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ABSTRACT
Kartografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembuatan dan penggunaan peta, yang dapat digunakan oleh orang-orang
yang mengalami kesulitan pada saat mengunjungi suatu lokasi untuk pertama kali. Pada penelitian ini dilakukan perancangan peta
interaktif dengan studi kasus Gedung Biro Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)  untuk memudahkan pengunjung menemukan
ruangan yang dituju  pada saat mengunjungi biro untuk melakukan urusan tertentu. Hal ini disebabkan karena banyaknya ruangan di
Gedung Biro Unsyiah dan tidak terdapat peta yang bisa dijadikan acuan untuk menemukan sebuah ruangan. Perancangan kartografi
interaktif Gedung Biro Unsyiah dilakukan untuk memberikan alternatif bantuan kepada pengunjung gedung biro Unsyiah agar
mudah menemukan ruangan yang dituju. Peta interaktif dibangun dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash dan bahasa XML
serta menambahkan jalur dan informasi jarak pada peta dengan menggunakan aplikasi dari persamaan jarak. Penelitian dilakukan
melalui tahapan pembuatan peta, import gambar peta ke aplikasi Flash, perancangan sistem aplikasi yang meliputi pembuatan
tombol, penentuan jarak, pembuatan pop up, dan penghubungan data yang tersimpan dalam file XML dengan Flash melalui
Actionscript. Setelah semua tahapan dijalankan maka telah dihasilkan aplikasi peta interaktif gedung biro Unsyiah dengan format
aplikasi .swf yang terdiri dari tiga halaman, tiap halaman berisi satu lantai. Pada bagian informasi peta dicantumkan jarak tiap
ruangan terhadap titik asal berdasarkan jalur yang dibuat berdasarkan persamaan jarak dan dibantu dengan titik koordinat yang
diperoleh dari bidang cartesius pada aplikasi Adobe Flash. 
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